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PERNYATAAN   
 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 



































“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-





“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum 
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(Qs. Ar Ra’du/13:11) 
 
 
“Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat 
daripada selalu benar karena tak pernah melakukan apa-apa” 














Dengan segala kebesaran dan keberkahan Allah SWT yang telah memberikan 
segala nikmat serta petunjuknya dapat kupersembahkan maha karya yang begitu 
berarti dalam kehidupanku kepada: 
 Ayah dan ibuku tercinta 
Doa tulus, kasih sayang, dan semangatmulah yang senantiasa mengiringi 
langkah hidupku hingga aku selalu temukan cahaya dalam hidupku, 
terimakasih atas segala pengorbanan dan jasa-jasamu. 
 Adikku tercinta yang telah memberiku semangat serta doa dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
 Imamku kelak  
Siapapun engkau, semoga Allah senantiasa menjagamu untukku, takdir 
akan mempertemukan dan menyatukan kita. 
















Assalamualaikum Wr, Wb 
 Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini 
berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik. 
Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian dari syarat guna 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwasanya dalam skripsi ini masih terdapat 
kekurangan, dikarenakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. 
Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima 
kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada para pihak yang telah membantu, 
membimbing dan mendorong sehingga penulisan skripsi ini dapat terlaksana 
dengan lancar. Ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis tujukan kepada: 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si  selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dra. Suparti, M.Si selaku ketua Program Studi Pendidikan Biologi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan petunjuk dan 
saran sejak awal perkuliahan. 
3. Dra. Hariyatmi, M.Si selaku pembimbing akademik yang telah memberikan 
saran sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. 
4. Drs. Djumadi. M.Kes selaku dosen pembimbing  yang penuh kesabaran, 
keikhlasan, membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini dan 
selaku penguji I dengan keikhlasan meluangkan waktunya untuk menguji dan 





5. Dra. Titik Suryani, M.Sc. selaku penguji II dengan keikhlasan meluangkan 
waktunya untuk menguji dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi 
ini. 
6. Triastuti Rahayu, S.Si, M.Si selaku Penguji III dengan keiklasanya 
meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan arahan dalam 
penyusunan skripsi ini. 
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan 
selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
8. Bapak dan Ibu tercinta, yang memberikan dukungan, doa, dan memberiku 
motivasi untuk menyelesaikan studi ini. 
9. Keluarga besar SMP Negeri 2 Selo Boyolali yang telah membantu dalam 
penelitian. 
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, yang 
tidak dapat disebutkan satu-persatu. 
Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan pelajaran 
serta pengalaman baru. Segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan 
penulis terima dengan senang hati. 
Wassalamualaikum. Wr. Wb. 
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Ika Rahmawati, A420090176, Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas 
Keguruan dan ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013, 175 
halaman. 
ABSTRAK 
Penelitian dilatar belakangi oleh permasalahan pembelajaran pada kelas VIII C 
SMP Negeri 2 Selo Boyolali khususnya pada pelajaran biologi, yaitu: guru terlalu 
monoton dalam mengajar, siswa ramai dan tidak fokus pada pembelajaran, tingkat 
keaktifan siswa rendah, dan guru kurang menggunakan media pembelajaran 
sehingga hasil belajar siswa rendah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa pada aspek kognitif dan aspek afektif melalui penerapan 
pendekatan SAVI dilengkapi macromedia flash sebagai media pembelajaran. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 
perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi yang dilaksanakan dua siklus. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan 
menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai siklus II melalui tiga 
tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa peningkatan nilai belajar siswa aspek kognitif 
pada siklus I prosentase ketuntasan 60,71% dengan rata-rata nilai 63,93. Pada 
siklus II prosentase ketuntasan meningkat menjadi 89,29% dengan nilai rata-rata 
menjadi 81,43. Hasil belajar aspek afektif pada siklus I dari bertanya 53,57%, 
menjawab 50,00%, dan bekerjasama 71,43%. Pada siklus II hasil belajar aspek 
afektif mengalami peningkatan bertanya 92,86%, menjawab 89,29%, dan 
bekerjasama 96,43%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
implementasi pendekatan SAVI dilengkapi macromedia flash dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa kelas VIII C SMP Negeri 2 Selo Boyolali pada aspek kognitif 
dan aspek afektif. 
 
Kata kunci: Hasil belajar kognitif, afektif, Pendekatan SAVI, Macromedia flash.         
 
 
 
 
